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SCÍSOBIOIÓN 
En las oticinas del periódico, donde pue-
hacerse el pago personalmente, ó en otro 
eaSo, enviando libranza d letra de fácil cobro 
j lgr . Administrador de la CRÓNICA DB V I -
ôs T CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni denin-
«anH otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
gspaña, j 10 en el extranjero y Ultramar, 
Pago adelantado. 
AÑO X I I I . 
PERIDDÍCO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
8S PUBLICA B U MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: P L A Z A DE ORIENTE, N Ú M . 7, SEGUNDO 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuatrocientos corresponsales, j es el pe-
riódico agrícola de mavor circulación en Es-
paña , por cujo motivo los fabricantes y ven-
dedores de máquinas , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
"NUM. 1.292 
« B S E R m i O M S A L PROYüfiTO 
del Sr. Bayo 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES. 
Mu^ señor mío: He leído el proyecto para 
gustituir los derechos de consumos con un 
L u e s t o directo de una y media peseta por • ^ cj " eXp0rt«ctóQ y que principalmente 
hectolitro sobre la producción del vino y con- I 
gideráudolo de grandísima trasceudencia para 
en relación á BU riqueza que á la baratura de 
las especies. 
Pero si reduciendo los gastos de producción 
se consiguiese el monopolio mercantil, por-
que se hace imposible la competencia, no de-
bemos proponer medios de encarecerla, por-
que sería su consecueucia infalible la pérdida 
de los grandes beneficios logrados con el co-
la coDServación y fomento de nuestra riqueza 
Titícola y contrario á las aapiracioues de los 
que nos ocupamos y tenemos el capital em-
pleado en ellas, ruego á Ud. dé publicidad en 
gu estimado periódico á las siguientes obje 
ciones, por cuyo favor le quedará reconocido 
Bu ateuto seguro servidor q. s. m . h.—Félix 
Qarcia OHh. 
No es el mejor procedimiento para aliviar 
al contribuyente de las pesadas cargas que le 
abruman, el de sustituir unos impuestos por 
otros más productivos para el Tesoro públi-
co, sino reducir las obligaciones del Estado, 
introduciendo grandes economías en los pre-
supuestos de la nación. 
La historia reciente de algunos impuestos 
nuevos nos aconseja la necesidad de ser pre-
visores, á fin de no causar un mal con el pro-
pósito de hacer un bien. En sust i tución del 
impuesto de consumos, tan odioso como con-
trario á los principios tributarios, se propuso j 
un día el especial sobre alcoholes, á imita~ 
ción de lo que se hace en Francia, y el resul- | 
tado fué un tributo perturbador en sumo gra- ! 
do y enteramente ruinoso para nuestra rique- I 
za vitícola y para la naciente destilería. Un | 
impuesto sobre las cédulas personales, se 
dijo que podía sustituir al de consumos y 
también produjo aumento de costas sin re 
nunciar el gobierno á este tributo tan ocasio-
nado á matutes, fraudes, escándalos y coli-
siones sangrientas. ¿No hay por consiguiente 
motivo para esperar y temer que sucediera 
una cosa semejante con la aust i tución pro-
puesta ahora? Sin duda alguna, porque nues-
tros gobernantes desconocen el estado econó-
mico de la nación; porque miran con indife-
rencia y desatienden las fuentes de riqueza 
pública; porque nuestros partidos políticos 
en su manera de ser y los medios de conser-
var el poder adquirido en lides de bandería se 
Ven obligados á la satisfacción de compromi-
sos que saldan siempre con cargo al {¡resu-
puesto de gastos, y porque son contrarios á 
la idea de economías, desconocedores del 
medio de hacerlas ó débiles para implan-
tarlas. 
Pero en el supuesto de llevarSe á cabo el 
pensamiento y la susti tución fuese una ver-
dad, el proyectado impuesto de una y media 
pesetas por hectólitro sobre la producción v i -
nícola, sería sin duda alguna por el momento 
ventajoso para el Tesoro, y tal vez para el 
consumidor; pero en cuanto al productor, le 
juzgo altameute perjudicial, y en determina 
dos casos ruinoso. 
sostienen la riqueza agraria de varias provin 
cias. El pensamiento que encierra el proyec-
to es muy digno de tenerse en cuenta, en la 
parte referente á facilitar el consumo interior; 
de utilidad manifiesta, tanto para el produc-
tor como para el consumidor, y la convenien-
cia de que el obrero tenga vino barato como 
reconstituyente ó reparador de las fuerzas 
gastadas por su trabajo corporal, es una ra-
zón que le abona y de primera fuerza, hoy 
que tanto se habla y se piensa en el mejora-
miento de esta clase. 
Por ello, en cuanto se refiere á la influen-
cia del impuesto sobre el fenómeno mercan-
t i l de exportación, alterando sus actuales 
condiciones económicas, requiere detenido 
estudio, meditación y prudencia para no tras-
tornar el important ís imo tráfico de hoy ó per-
der la inmensa riqueza que el mismo susten-
ta al perder los mercados extranjeros. 
En esta parte celebraríamos ver reformado 
el proyecto, porque si obligación hay de fo-
mentar el consumo interior, lo hay mayor 
para sostener, facilitar, estimular y desarro-
llar el comercio de expor tac ión . Conseguido 
el primer objeto, se habría logrado estacio-
nar, l imitar el cultivo de la vid hasta el perí-
j metro marcado por las necesidades del con 
sumo interior, que no aumenta r ía mucho con j 
l abaratar la especie solamente; sostener en 
1 circulación el capital nacional, pero sin au-
l mentarle, mientras que, procurando la bara-
tura de la producción del vino para satisfa-
cer las necesidades del mercado interior y la 
creciente demanda del extranjero, disfruta-
ríamos aquellos beneficios y los inmensa-
mente mayores originados por la exportación, 
tau necesarios al incremento de la riqueza 
como codiciados por los gobiernos celosos 
del bienestar de sus pueblos. 
A la sola idea de modificación del tratado 
de comercio con Francia, se hallan alarma-
: dos los capitales empleados en la industria 
vinícola y vitícola por temor de una subida 
en los aranceles de aduanas, que impediría 
la remisión de los vinos españoles á aquellos 
mercados á los precios del día, y si á él se 
I agrega el gravamen del tributo propuesto, 
! l legaríamos á la disminución de la riqueza 
actual, resultado enteramente contrario al 
que en su recta iutencióu se propone el se-
1 ño r Bayo. 
Alemania, para fomentar su industria y su 
riqueza con las utilidades del comercio exte-
rior, estableció, según se ha dicho, las pri-
mas de exportación, equivalentes á la dismi-
nución de los gastos de producción. Inglate-
mercados nacionales con exclusión de los 
aguardientes de vino, y veo también destrui-
da la esperanza legitima de poder emplear 
en la destilería la exuberancia de la produc-
ción vinícola, codiciado fin de este eultivo, 
reudeido por virtud del tratado con Alema 
nia y Suecia, de lamentablejrecordación. 
Para evitar tales consecuencias habrían de 
ser excluidos dichos vinos del impuesto; y 
con la exclusión, nacería la intervención fis-
cal difícil, odiosa, tal vez fraudulenta y siem-
pre contraria á la libertad industrial. 
En conclusión: estimo muy laudable la 
idea de suprimir el impuesto sobre el vino 
destinado al consumo nacional; pero creo 
muy perjudicial |>ara el viticultor y vinicul-
tor y para todas las industrias derivadas, i n -
cluso las que se alimentan del tráfico exte-
rior, el tributo propuesto sobre todos los v i -
nos elaborados, sin excluir los exportados y 
los destinados á la desti lación, por el aumen-
to de precio que motivar ía , privándoles de 
una condición esencial de preferencia en el 
mercado. 
DE m m \ 
C A M P A Ñ A C O N T R A E L M I L D I U E N 1890 
Itinerario, formulado de acuerdo con la Excma. Diputación provincial y Con-
sejo de Agricultura, de los puntos donde se celebrarán las conferencias y 
prácticas de tratamientos contra el mildiu establecidas por Real orden de 19 
de Abril último. 





















Lodosa. . . . 
Viana 
PUNTOS DE RESIDENCIA. 
Los-arcos, 
Estella. 




PU BLOS QUE PUEDEN CONCURRIR A LAS CONFERENCIAS 
Sangüesa . 
Aoiz, 
Corella y Fitero. 
Monteagudo, Tulebras, Murchante, Barillas y Ablitas. 
Cortes, Buñuel , Ribaforada, F u s t i ñ a n a , Cabanillas, Fontellas y 
Arguedas. 
Valtierra, Cadreita, Milagro y Caparroso. 
Falces. Fúues , Marcilla, Andosilla y Azagra. 
San Adrián, Cárcar, Sartaguda, Sesma y Mendavia. 
Aras, Bargota, Torres, Sausoi, Armañanzas , Lapoblación, Ca-
biedo, Genevilla y Arguedas. 
Lazagurr i» , Torralba," Desojo, El Busto. Mués, Lúquin , Barba-
n n , Arronizy Espronceda. 
Alio, Dicaatiilo, Aberiu, Oteiza, Morentin, Igúzquiza, Vil lama-
yor, Villatuerta y Montalban. 
Obauos, Muruzabal, Legarda, Uterga, Eneriz, Adiós, Ucar. T i -
rapu, Añorbe, Belascoaíu, Bcüauri , Echarri, Ciriza, Vidau-
rreta, Cirauqui, Mañeru y Guirguillauo. 
Leriu, Miranda, Berbinzana, Meudigorría y Artajona. 
Beire, Pitillas, Santacara, Murii lo, Carcastillo y Mélida. 
Leoz, Ori^oain, Garinoain, Barasoain, üloriz , Pueyo, San Mar-
t ín , Ujué, Unzué, Lerga y Eslava. 
Ezprogui, Sada, Leache, Aibar, Lumbier, Liédena, Yesa, Javier, 
Rocaforte. Cáseda y Gallipienzo. 
Arce, ligues, Izagaondoa, Lóuguida y Huarte, 
Pamplona 14 de Mayo d e W - E l Ingeniero agrónomo, Angel de Diego, 
El 
«sos ruinoso. nucioo tie ios gasios uc pruuuui».»u. 
fomento de la iudustria vitícola y viní- rra, la primera nación mercantil de Europa, . j • 
Cola se debe únicamente á la demanda del 
extraujero. Su creciente producción tiene por i 
objeto hoy llenar ias necesidades del comer- | 
ció de exportación, mandando á Francia el 75 
por 100 de loque ha importado «después de . 
haber salido vencedores en la lucha establecí- • 
da para la provisión de su mercado.» 
Pero como todo tributo grava la produc-
ción, nuestros vinos resul tar ían con aumento 
de coste de una y media peseta más por hectó-
l i t ro. Aumento ó sobreprecio que |les pondría 
en condiciones desfavorables para la compe-
tencia ó el monopolio conseguido, no solo por 
las condiciones de aroma y paladar de nues-
tros vinos, sí que por la baratura de su precio. 
Una cosa semejante le ha sucedido á Italia. 
Por la subida de los derechos de introducción 
en Francia, los vinos italianos han dejado de 
mandarse allí; y por la pérdida de este merca-
do su riqueza vitícola atraviesa una crisis 
ruinosa, de la que no la H a l v a el consumo in- \ 
teriorcon todos los medioü empleados para 
aumentarle, porque el cousuino en las nació-
nos, como en l a s familias, aumenta más bien 
no perdona medio de ensanchar sus merca 
dos exteriores, porque sabe muy bien que á 
este fenómeno debe su principal riqueza, su 
preponderancia política y el bienestar de sus 
habitantes. 
Procuremos el régimen económico de estas 
prósperas naciones, siguiendo tan acertada 
como útil enseñanza, y no pensemos en crear 
obstáculos destructores al m á s productivo 
tráfico que hoy hacemos con el extranjero, ni 
menos en proponer nuevos tributos cuando 
se impone la necesidad de la reducción de los 
gastos. 
Emitida la idea en principio y de manera 
sumaria, no «s de extrañar deje de mencio-
narse en el proyecto la m a u e r a c ó m o afecta-
ría el tributo á los vinos defectuosos, flojos ó 
averiados, inútiles para el consumo y desti-
nados á la fabricación de aguardientes. Pe-
ro haciéndome cargo de ella y considerándo-
los gravados como los d e m á s , veo un nuevo 
obstáculo para el fomento de la industria l i * 
corara, aniquilada hoy por la baratura de los 
alcoholes industriales presentados en los 
Cotización de vinos nuevos 
Andalucía.—hn Palma, á 11 reales los 18 l i -
tros; Sanlúcar de Barrameda, á 12 rs. los 17 
litros; Vélez Rubio, de 18 á 20 los 16 litros. 
Aragón.—Cariñena, de 24 á 30 pesetas el 
alquez (119 litros); Atea, de 25 á 27; Val-
dehorna, á 26; Villarroya de la Sierra, de 20 
á 25; Morata de Ja lón , de 26 á 29; El Fresca-
no, á 30; Tarazona, de 26 á 28; Daroca, de 25 
á 26; Montón, á 28; Acered. á 30; Carenas, á 
20; Ibdes, á 21; Orcajo, de 27 á 28; Fuentes-
claras, de 23 á 27; Aniñón, á 21; Escatrón, de 
2 4 á 2 5 ; Calaceite, de 8 á 9 rs. los 10,75 l i -
tros. 
Castilla la A^epa.—Pozuelo de Calatrava, á 
9 rs. arroba (16 litros) por los tintos y á 8 pol-
los blancos; Santa Olalla, á 12 y á 9 res-
pectivamente; Granátu la , á 10 y á 6; Ocaña, 
de 11 1|2 á 12 y a 7; Daimiel, á 11 y á 8; Ciu-
dad Real, á 9 y á 8; Socuél lamos, de 11 á 12 
y de 7 á 8; L i l l o , á 11 y á 9; Criptana del 
Campo, á 9 por los tintos inferiores, únicas 
clases disponibles; Argauda, á 15; Chinchón, 
de 13 á 14; San Martín de Valdeiglesias, de 
12 a 13; Almoróx, de 13 a 14; Valdeolivas, 
Consuegra y Pedro Muñoz, a 9; Tarancón, 
de 9 á 11; Villa del Prado, Méutrida, Nombe-
layTie lmes de Tajuña, á 12; Villanueva de 
la Jara, á 12; Sacedóu y Tendilla, á 11; Budia, 
á 10; Fresno de Toroíe, á 14. 
Castilla la Fí<f/a.—Rueda, de 10 á jlO l i 2 rs. 
cántaro (15,95 litros) por los blancos y á 12 
por los tintos; Tordesillas, á 10 y de 13 á 14 
respectivamente; La Seca, de 9,50 á 10 y á 13; 
Pozaldez, á 10,50 y á 12,50; Toro, de 17 á 18 
los tintos de primera clase y de 15 á 16 los de 
igiual color de segunda; ; Alaejos, á 10 los 
tintos y blancos; Sieteiglesias, de 11,50 á 
á 12,50 los tintos; Trigueros del Valle, á 10,50 
ídem; Lerma y Tariego, á 1!; Roa, de 9 á 11; 
Cevico de la Torre, á 9; Peñafiel, de 10 á 
10,50; Fuentesauco, de 10 á 11; Villalpaudo, 
á 11; Astudillo, á 9; Peñaranda ds Duero, de 
de 9 á 10; Cásasela de Ar ión , á 13; Tiedra, á 
12,50; Herrera de Pisuerga, de 11 á 14; Vi l l a -
mañáu , á 10,50; El Pego, á 12; Berlanga de 
Duero, á 12; Morales del Viuo, de 10 á 13; 
Moraleja del.Vino de 13,50á 14 reales las pri-
meras clases; Zamora, de 10 á 12; Ba l tanás , 
á 7 ; Hontoria de Cerrato, de 9,50 á 9 3(4; Va-
leria la Buena, de 9 1(2 á 10. 
Cataluña.—Barcelona, de 29 á 30 duros la 
carga (121,60 litros) por los tintos prepara-
dos para la Isla de Cuba y de 41 á 43 con des-
tino al Río de la Plata; Valls, de 23 á 26 pese-
tas la carga por los tintos de primera y de 15 
á 18 por las segundas clases; Tarragona, de 
45 á50 las primeras clases del Priorato, 35 á 
40 los bajo Priorato, 20 á 25 los del campo, 
16 á 20 los de Vendrell y 18 a 23 los de Mont-
blanch; Piérola, á 30; Villalba, de 24 á 30; 
Cerbera de Ebro, á 27; Arbós, de 23 á 25; 
Morell, de 25 á 30; Santa Bárbara, de 16 á 22; 
Camarasa, a 20; Bisbal del Panadés , á 25; 
Teya, de 45 á 50 las primeras clases y de 30 
á 40 las segundas; Sitges, de 20 á 30; Cor-
bera, á 30 y 20. 
Extremadura.—Almendralejo, de 9 á 11 rs . 
la arroba (16,64 litros) por los tintos y á 10 
por los blancos; Baños , de 15 á 15,50 por los 
tiutos; Fuente del Maestre, de 8 á 9; Haba de 
la Serena, de 9 a 12; Hervás, á 15; Berlanga, 
á 14; Aldeanueva del Camino, de 12 á 14; Lie-
rena, de 9 á 10; Quintana de la Serena, á 16. 
Murcia .—Fuenteálamo, á 16 rs. la arroba 
(16 litros) por los tintos; Casas de Ves, á 13 
por los de este color y á 10 por los blancos; 
La Roda, de 11 á 11,50 por los tiutos; V i l l a l -
gordo del J ú c a r , á 14,50. 
Navarra.—Obauos, de 6 á 10 reales el cán-
taro (11,77 litros); Meudigorría, de8 á 12; Ta-
falla, de 9 á 10; Olite, de 10 á 11; Morentin, 
de 10 á 11; Peralta, d-. 11 á 13; San Adrián, 
á 8 1[4; Berhiuzana, de 8 á 9; Larraga, de 8 á 
9 1(2; Aberin, á 10; Muniain de la Solana, de 
I 9 1i2 á 10^ Azagra, de 11 á 12; Arroniz, á 
C R O N I C A D E T I N O S Y C E R E A L E S 
9 l i 2 ; Aitajoua, de 8 á 10; Cintruéuigo, de 7 
á 9 r?, el decalitro; Tudela, de 10 á 12; Cas-
cante, de 9 á 11. 
JíioJas.—OWnur], de 15 á 16 rs. la cáutara 
(10,04 ¡¡tros); Cauillas, á 9; Briñae, á 15; Aba-
los, de 16 á 17 las buenas clases; Haro, de 14 
á 18; Cenicero, á 18; Cnsidarrtiina, de 16,50 á 
17 50; Labnslida, de 15 á 16; Brioues, de 14 á 
15,50; Fnenmnjor, á 17; Arnedo, á 15; Ale-
sanco, de 11 á 12; San Vicente, de 13 a 23. 
Valencia.—Novelda, de 12 a 14 rs. cáutaro 
(11,50 litros) por las primeras clases y de 8 á 
9 por las demás; Onteniente, á 11; Javea. de 
8 á 10; Ohfl; de 11 a 12; Catral. á 12; Monta-
nejos, á 8; Agrés, de 10 á 11; Albaida, de 8 á 
10, Fuente ln Higuera, á 10 y á 12; Manises, 
á 12 y á 10; Chiva, de 10 á 12 rs. decalitro por 
las primeras clases y de 8 á 9 por las segun-
das; Turis. de 11 á 13; Buñol, de 8 á 10; I b i , 
de 11 a 11 1(2, Cocentaiua, de 8 á 10; Benisa, 
á 9; San Mateo, á 10 ;Chests. de 10 á 11 3|4; 
Utiel y Requena, de 14 á 15 rs. la arroba de 
15 litros; Pedralva, 50 pesos la bota de 65 de-
calitros; Gayanes, de 12 á 13 rs, el cántaro 
(11,50 litros); Castalia, de 10 á 11,50; Dolores, 
á l 4 . 
DESDEUTIEL 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES. 
Con el ánimo de que influya si puede evi-
tarlo por medio de su publicación acreditada, 
metomo la libertad dedirigirle estas líneas pa 
ra mani fes ta r le lamanía quetienenen esta co-
marca de agregar á los mostos en las vendi-
mias los m á s e s t r a ñ o s elementos que acaba-
rán por desacreditar los vinos que se produ-
cen. Además d é l a sal y del yeso, agregan 
otras drogas como zumaque, extracto de re-
galiz, alumbre, ácido sulfúrico en cualquier 
momento que les conviene, y mil otras cosas 
extravagantes. 
Precisa, por lo tanto, aconsejarles que no 
se separen de los procedimientos más racio-
nales, y que no es conveniente ni moral, so-
pena de sufrir consecuencias funestas y tre-
mendas responsabilidades, separarse de un 
excelente pisado y de la adición de azúcar, 
ya que estos mostos no pa-au de 11°, y del 
ácido tartárico ó tár taro, con un especial as-
mero en sanear las bodegas ó cuevas, para 
evitar que se inutilicen los vinos por el moho 
que crían las tinajas en que generalmente se 
depositan todavía las mostos. 
Es de mucho interés también clamar hasta 
lograrlo, que se adopten las medidas del cien-
tífico sistema métrico, porque en este punto 
hay en España una completa anarquía; cada 
pueblo tiene su cántaro , cántara ó arroba, 
que difieren mucho aún entre localidades 
muy próximas, y nunca se está cierto de la 
cantitlad de líquido que uno ajusta, ni mane-
ra de comprobar las vasijas de medida, d á n -
dose el caso de que el propietario manda 
Cer medidas fartf vender, esto es, repelando 
«Igo , y t i corapraiior medidas para su fin 
complétame ufe opuesto al de aquél, y de aquí 
una variedad de tipos de medida aún en la 
misma localidad, que parece imposible se to-
lere. Ya sé yo que el Gobierno hace lo que 
puede para implantar la reforma, pero ni las 
autoridades locales le secnudan, ni los almo-
tacenes en sus periódicas visitas cumplen con 
su deber. De aquí el que se engendre una 
confusión que perjudica al tráfico, y que afec-
ta, aunque otra cosa crean, á los productores 
lo mismo que ul comercio, Y la cosa es tan 
fácil de evitar, como que bastarla un peco de 
voluntad en todos, en no pocos la convicción 
del daño que resulta á todos de semejante 
confusión, y a los almotacenes un mayor ce-
lo en el cumplimiento de su deber. 
Haga el uso que quiera de estas líneas que 
con el mej«r deseo le dirige su afectísimo se-
guro servidor q. b. s. m . 
A . RAID. 
Utiel 10 de Mayo de 1890. 
CONTRA LA LANGOSTA 
£1 concurso de Mascaraque 
Sts verificaron en esta localidad los ensayos 
de aparatos distribuidores de gasolina j do 
manejo de los mismos por los obreros. 
El Sr. Sáuz, de Valdepeñas, presentó una 
regadera con válvula automática en la boqui-
lla para hacer cesar la inflamación. No dió el 
resultado que fuera de desear, por no estar 
dicha válvula ajustada herméticamente. 
El Sr. Torrejón, del Instituto Agrícola, pre-
sentó un aparato tirado por caballería, que 
ofrece dificultades que contrarían muchas de 
sus ventajas. 
Los Sres. Marín y Bravo, oficiales de infan-
tería, residentes en ürgaz , ensayaron su apa- ! 
rato Marte, que trabaja á mano y economiza 
mucha gasolina; pero su eficacia contra la 
langosta resul tará tal vez de la modificación 
que en su inveuto proyectan dichos señores . 
El concurso celebrado es el primero que se 
verirtca en España, y merecen aplauso cuantos 
á él han acudido á presentar soluciones con-
tra la plaga. 
En el manejo de las regaderas tomaron 
parte 20 obreros que llenaron cumi lidnmeute 
su misión. 
Los alumnos y profesores del Instituto de ) al 
Alfonso X I I regresaron á la corte cuando su I v 
pierou de modo oficial que no venía el señor 
ministro de Fomento á presenciar estos inte-
resantes ensayos. 
Bu la estación fueron cariñosamente des-
pedidos por las autoridades y el vecindario. 
El alcalde, Sr. Pintado, pronunció un elo-
cuente discurso de yi'aeias. al que contestó el 
Sr. Arce, director de la Escuela de Ingenie-
ros Agrónomos , con frases sentidas ds grati-
tud por la hospitalidad afectuosa dispensada 
á los alumnos y á sus maestros. 
El tren partió oyéndose vivas al pueblo y á 
sus dignas autoridades. 
Los alumnos abrieron una suscripción en-
tre ellos, alcanzando la •ecandacióu á 205 pe-
setas para los pobres de Mascaraque, 
El jurado del coucuráo ha formulado las 
propueftas de premios, guardando absoluta 
reserva. 





M o r a t a de J a l ó n taragoza) 19.—Enojoso 
esenestascircunstancias tener que cumplirel 
cargo de sorrepousal, cuando las noticias que 
puedo comunicarle son con corta diferencia, 
tan poco gratas como la generalidad de las 
correspondencias que en su acreditado perió-
dico leo á diario. 
La situación ,tan próspera de este pueblo 
ha cambiado de una manera notable, siendo 
la causa principal la pérdida ocasionada por 
el mildiu en la cosecha úl t ima de vino, qwe 
es la de mayor importancia, á lo que hay que 
agregar la de los olivos con el hielo del in -
vierno de 1888, la escasez de la de frutas y 
el poco valor de todos los productos. 
Las ventas de vino que otros años por esta 
época se habian terminado teniendo cantida-
des considerables, se van haciendo en el pre-
sente con bastante lentitud y á precios más 
bajos que en el principio de la campaña . No 
puedo menos de hacer constaren vista de 
esto, la anomalía que aquí se observa, pues 
en tanto que las noticias de los mercados 
franceses indican el alza casi continua en las 
ventas de vinos, los compradores que nos v i -
sitan nos pintan su estado completamente 
distinto y hacen sus ofertas cou más depre-
ciación. De desear sería que los corresponsa- ¡ 
les y cuantos dan noticias referentes á la si-
tuación de los meicados, fueran todo lo exac-
tos posible, pues el buen deseo de dar no- ; 
tícias favorables á los cosecheros, redunda 
en perjuicio de los mismos, fundados en las 
cuales sus pretensiones para Us ventas no 
están conformes con los precios corrientes, y f 
de aquí viene la falta de transacciones mu- ¡ 
chas veces; el teaer que ceder más tarde los 
vinos á más bajos precios de los que tuvie-
ron ocasión, con más exponerse á los riesgos 
y perjuicios que en eso tiempo pueden origi-
narse. 
Los precios á que se van sacando algunas 
partidas varían de 26 á 29 pesetas alquez; 
habiéndose enajenado en la presente semana 
unos quinientos alqueces. 
Las viñas van retrasadas con la anómala 
estación que atravesamos: son muy raros los 
días que hacen buenos y pocos los que deja 
de llover, así que la temperatura se {eleve es 
casi segura la reaparición del mildiu, y es-
tos temores han causado más de una alar-
ma, al ver ciertas hojas que examinadas han 
resultado estar enfermas de erinosis. 
En la semana próxima se empezará ya 
á sulfatar y serán muy contados los que de-
jee de hacerlo, desengañados por los resulta-
dos del año pasudo. El objeto que más llama 
la jatención hoy es, prevenirse contra el te-
mible mildiu: pasaran de25.000 kilos el sul-
fato de cobre que de diferentes puntos se ha 
t ra ído , y en casa del Sr. Tores, do esta, lo 
facilitan de excelente clase á cuantos piden, á 
pagar después de la cosecha. Loe que tieaen 
medios están provistos de pulverizadores, los 
demás de p o z a l e s y escobillas, y sólo se es-
pera á que las personas más observadoras 
comiencen á sulfatar para hacerlo todos. 
Los más refractarios al empleo del sulfato 
de cobre empezaron á dar el aceite en los 
tieruos brotes; mas por fortuna pronto toca-
ron sus funestos resultados y desistieron, 
Cuautas yemas fueron untadas han perecido, 
efecto que debe atribuirse á que ese líquido 
hace impermeables las hojas y no pueden 
desempeñar [sus funciones de absorción j 
exhalac ión . 
Las cosechas de cereales, frutas y legum-
bres, prometen regular rendimiento; pero los 
árboles frutales jiadecen de una enfermedad 
que no se ha determinauO, la cual mancha 
las hojas y el fruto con unas pecas negras 
que afean y le hacen perder mucho valor. 
Los más atacados son los perales y meloco-
toneros ingertos; éstos, si no so encuentra 
úu remedio, creo llegarán á desaparecer, 
y sería sensibie perder un fruto que no se 
produce mejor ni en tamaño ni en gusto de-
licado cu ninguna parte.—A. B . 
.Almudévar (Huesca) 18.—La feria 
de ganado mular, asnal y cabidlar, celebrada 
en los días 12, 13 y 14 en esta villa ha estado 
algo desanimada, debido al mediano año que 
se preseuta. 
La de ganado bovino lo estuvo todavía 
más , y se presentaban muy caros los pocos 
ejemplares que había . 
No obstante, en el mular se han verificado 
algunas transacciones, muchas de ellas á 
plazos. 
La lluvia del 11 y el fuerte viento del 12 re-
trajo también á muchos de venir á esta feria, 
que lo es exclusivamente para el pais. 
Los cereales están bastante flojos, debido á 
los frios que hemos tenido, y ya no puede es-
perarse gran cosa con el poco tiempo que 
resta hasta la siega. 
Las viñas brotan con bastante fuerza, y ya 
se sospecha las ha atacado el mildiu, por lo 
cual envío unas hojas cogidas ayer, para que 
me haga Ud. el favor de ver si efectivamente 
tienen esa enfermedad (1), 
Muchos se preparan á sulfatar, si bien no 
faltan incrédulos que no hacen caso de los 
consejos de la experiencia.— l i l corresponsal. 
De Casulla la Nueva 
Los Navalmora les (Toledo; 17.—Los con-
tinuos fríos que e-itamos experimentando, 
tanto en el pasado mes de A b n l como en el 
presente Mayo, impiden á los sembrados el 
desarrollo que era de esperar, pues sin em-
burgo «le estar lu tierra suficientemente mo-
jada, no prosperan á causa de no calentarles 
el sol, por CH_ya causa s.do esperan estos la-
bradores una mediuua cosecha en este t é rmi -
no municipal, 
Los garbanzales han nacido bien; se han 
sembrado muchos, y si no hay alguna desgra-
cia, se espera una gran cosecha. Las habas no 
' rendirán la simiente. Los centenos también 
están muy malos y apenas se podrán segar, 
j Sin embargo de todas estas calamidades, 
los precios en baja; el trigo se mide hoy á 37 
reales fanega y la cebada á 24. 
Los olivos presentan buen» muestra, y el 
aceite se paga á 40 y 42 rs. arroba. 
De vino no hay existencias, y se trae para 
el cousumo de Cebolla, El Carpió y Puebla 
de Montalbáu, cediéndose aquí á 14 y 15 rea-
les arroba. — L. G. A . 
Fresno de Torete (Madrid) 20.—Por 
más que la cosecha de triü'o será muy media-
na en este distrito de Alcalá da Henares, y 
que dicho grano se cede á 36 rs. la fanega, 
no hay la menor demanda. 
La cebada se detalla a 24 rs. fanega, estan-
do regulares los sembrados de dicho grano. 
El vino se cotiza á 14 rs. la arroba.—Z7» 
snscriplor. 
x** V i l i anueva de l a J a r a (Cuenca) 19. 
—Ha llovido mucho y el tiempo está en l l u -
vias, con lo cual la cosecha de cereales que 
todo el invierno ha seguido una marcha ra-
quítica por la mala nacencia y difícil desarro-
llo de la planta, por consecuencia de la se- J 
quía , desde que entró el mes de Abr i l no han i 
faltado las lluvias, que han sido bastan- ' 
te abundantes hasta hoy, y aunque ha fal- ' 
tado el calor que en unión de la humedad es | 
tan necesario para el desarrollo de las plan- l 
tas, el campo ha mejorado mucho y prome-
te una mediana cosecha. Las viñas muy re-
trasadas, como no se recuerda n ingún año, 
pues son muy pocos los brotes que hay 
abiertos; pero no se nota nada de hielo y 
sólo es causa de la falta de calor. 
Los vinos de color están concluyendo de 
sacar la última partida que quedaba por ex-
pedir; de los finos de tinaja quedarán unas 
cuatro mil arrobas, y lo están sacando en 
pequeñas partidas de 50 á 100 arrobas al 
precio de 12 reales; el trigo de 37 á 38 reales 
fanega. 
En esta, como todavía no hemos sido visi-
tados por la terrible peronóspora, nadie he-
mos pensado en la aplicación del sulfato 
cúprico, pero en cambio tendremos, como to -
dos los años , la devastadora plaga de la p i -
ral, que destruye lo menos una cuarta parte 
de cosecha y á los propietarios que la descui-
dan y no la quitan á tiempo, la mitad ó más , 
y eso que desde e! año pasado otro propieta-
rio y yo hicimos alguna propaganda para 
pietarios, y algo se excitó el celo deab 
y en adelante se trabajará con unos mas fe qua 
combatir la t -rrible plaga por todos los pro-
(J) Es tán libres de mildiu y las manchas 
negras que ostentan sospechamos sean pro-
ducidas por la enfermedad denominada au 
tracnosis.-YVote de la Redacción.) 
Hasta aquí para su extinción.—A», S 
De Casulla ia Vieja. 
Sieteiglesias (Valladolid) 18 l • 
tuado algo la extracción de viuos Unto"! d??' 
ultima cosecha, Cont inúan, sin ombarir L ? 
variables los precios, desde 11,00 üasUlOfiÜ 
reales, según clase. Quedan grandes exi t 
cias que los cosecheros, dado lo avaiuadoT 
la estación, esperaban ver con mu-
licitadas. " 8tlma8"-
Eu vinos blancos, tanto del año romo «fj. 
jos, apenas se hacen operaciones. 
Sigue la baja en los Cereales á medida QU 
las seaieuteras se reponen de las contraried!9 
des del invierno. 
La próxima cosecha promete ser buen:! 
general en este pais, y abundante en alguiiM 
especies.—Z>. A . B . 
**# P e ñ a r a n d a de Duero (Burgos) 19._ 
Con las oportunas y abundantes lluvias ^ 
hau caído, se han repuesto los sembrados 
prometiendo hoy buena cosecha. 
Tod-ivía no han brotado las viñas a catisn 
de los grandes fríos de la primer,, quii.cen» 
del corriente mes. 
Ahora menudean las granizadas. Por todo 
esto no se espera buena cosecha de vino, ui 
en cantidad ni en calidad. 
Dicho caldo se cotiza de 9 á 10 rs. cántaro 
estando retraídos para vender los propietu' 
r i o s . — á / . Al. 
\ # % Br iv iesca (Burgos) 18.—Ka el últi. 
mo mercado han regido los siguientes pre-
cios: trigo, de 36 a 37 rs. fanega; centeno á 
24; cebada, á 25; avena, á 15; habas,, á 27; ye-
ros, á 28; harinas de primera, segunda y ter-
c$ra clase, á 13,50, 12 y 11 rs. la arroba res-
pectivamente. 
Escasas las compras y buenos los campos, 
que piden calor después de las lluvuts.—¿/ co-
rresponsal. 
#** Tr igueros del Val le (Valladolid) 19, 
—Como hasta hace cuatro días no hemos dis-
frutado de una temperatura propia de la esta-
ción en que estamos, viñas y sembrados les 
tenemos muy atrasados. 
En estos úl t imos dias, eu los cuales hemos 
gozado de un sol esplendoroso y de oalina, es 
cuando han pujado extraordiuariamente los 
sembrados y el color verde amarillento que 
muchos de ellos iban tomando, lo han troca» 
do por ese verde oscuro que denota una ve-
getación poderosa adquirida en condiciones 
aparentes de calor y humedad. 
La vid está comenzando á brotar, y los 
fríos y ligeras escarchas que en los últimos 
díasde Abr i l y primeros de Mayo hemos teni-
do, las hubieran perjudicado grandemente si 
hubiesen venido más adelantadas; asi el daño 
debe haber sido pequeño. Y digo debe, por-
que ahora no se puede asegurar á punto rijo 
cuál haya sido éste, pues muchas yemas que, 
atendiendo ai -tiempo en que estamos podría 
asegurarse que estaban muertas, teniendo en 
cuenta la circunstancia anterior (fríos), es de 
calcular que sufran solamente retraso eu el 
brote. Pasados uuos días esto se verá pal-
pable. 
La salida del vino, poco animada á pesar 
de las excelentes clases que tenemos y á pre-
cios relativamente bajos; 10,50 rs, cántara . 
El trigo á 34 rs. fanega; de las demás semi-
llas no hay transacciones.—0. H. 
»*# Medina del Campo (Valladolid) 18. 
— A l mercado de hoy han entrado 1.600 fa-
negas de trigo, 300 de cebada y 100 de alga-
rrobas, cotizándose respectivamente de 36 a 
36 1(2 rs. las 94flibras, y de 23 á 24 y 14 1|2 
á 15 rs. la fanega. 
Por partidas se ofrece el trigo á 37 l i2 rea-
les las 94 libras sobre wagón . 
Encalmadas las compras, tiempo de lluvias 
y bueno el aspecto de los campos.—M. B . 
„ % A r ó v a l o (Avila) 18.—Se han exporta-
do 10 wagones de trigo para diversos pun-
tos. Por partidas se ofrece dicho cereal á37 
reales las 94 libras, pero solo pagan á 36112, 
á cuyo precio se hau hecho operaciones. 
También la cebada y las algarrobas están 
en baja, cousiguiéndose hoy de 23 a 24 y á 15 
reales fanega, respectivamente, por partidas. 
— E l corresponsal. 
Pampl iega (Búrgos) 18.—Muy ani-
mado el mercado de ganado lanar de ayer; 
entraron 6,000 cabezas, de las que se vendie-
ron 4.000 para la Bureba y pueblos inmedia-
tos á Búrgos . Hé aquí los precios: oveja, cott 
su cría, de 70 á 90 ra.; borros, á 50; carneros, 
á 80. , _ 
Los cereales se hau cotizado: trigo, a * 
reales fanega; centeno y cebada, á 22; avena, 
á 13; yeros, á 25; garbanzos, de 85 á 1 0 0 . -
Bl corresponsal. 
De Cataluña 
( Mol ie rusa (Lérida) 19.-Suplico á Ud. coa 
andar exaimuar el mayor interés se sirva m 
las adjuntas hojas ó pámpanos que me 
CRONICA DH VlNOl. Y C E R E A L E S 
acen. 
Meseutndo hoy, algo alarmado ua cosechero, 
S d á i u i o s é ea que á la parte adversa de los 
• anos lia visto en muchos enormes can-
^ i e s de gusanillos, de los que creo podrán 
TL'AI Hpreciar su origen, además del 
rutado que eu las orillas del pam t¡ute aiooru-
se desarrolla; ven uno.de los pámpanos 
podrá 
itHDOo^" • - , 
tí .mbién fijarse en una parte ro ída , que 
me atrevo á suponer sea la labor de a l g ú n 
fusecto destructor. 
Suplico, pues, manifieste Ud. su opinión, 
liempre autorizada, y al propio tiempo el 
tratamiento ^ . ¿ 8 indispensable para la enfer-
medad que resulte, con todo lo cual llevare-
JDOS un consuelo á más de cuatro cosecheros 
Que, «1 menor s íntoma ó la mas pequeña ob-
servación, les pone alarmados al recordar los 
iesastrea del año pasado (1). Esto le signifi-
cará á 04., señor Director, que se está eu el 
período de actividad en el c a m p ó . ¡Tantos 
afanes, tantas amarguras día tras día para 
no saber el íin que les espera á estos pobres 
agricultores y, bien podemos decirlo, á los 
©apañóles todos! 
Kn los centros industriales el delirio de las 
huelgas, v los campos imponiendo la huelga 
á los que aún conservan la fe y la virtud para 
arrancar de la tierra su subsistencia. He d i -
cho los campos y he dicho mal: quien en los 
campos impone las huelgas es nuestro Go-
bierno, v al decir nuestro Gobierno no quiero 
decir el de Sagasta ni el de Cánovas, ni uno 
más liberal ó más demócrata . La fe en las 
doctrinas políticas no puede perderse, pero 
en los hombres políticos de este desventura-
do país se ha perdido por completo. 
Da grima ver la indiferencia, el abandono 
»n que tienen el país, y de ahí las sacudidas 
que nos esperan y los desastres á que nos 
precipitamos. 
En reciente viaje á la provincia de Huesca, 
he notado cómo sufre la miseria la gente del 
campo. El día que se cansen de sufrirla, que 
por humanidad debemos desear llegue pron-
to, políticos tan despreocupados serán impo-
sibles. 
Si He los 365 días que el año tiene, sólo 
Cuatro horas nuestros gobernantes se ocu-
paran con fe del país, y las 8.756 horas res-
tantes las ocuparan en gastar todo lo que el 
país les regala durante un año, otra sería ¡a 
iuerte de líspaña. La Internacional de olre-
m por una parte y la Internacional de polí-
ticos por otra, aniquilarán las naciones, y yo 
presumo cómo acabará «sto. 
\ volviendo á mi misión, le diré que las 
tinas se presentan en general con mucho 
fruto en toda esta provincia, y si llegan sa-
nas á feliz t é rmino , mucho se reraedinráa es-
tos labradores. Sólo sospechan que, debido á 
la entrada de los alcoholes industriales y á la 
facilidad con que se fabrican en España , vista 
la latitud dada por el Gobierno á los viñedos 
industriales, el vino puro haya de cederse á 
precio que ni para los gastos de recoger el 
fruto baste, ó dejar que se agrie esperando el 
remedio á estos males. Ahora, ahora sería 
Dc;is¡óii de emprender seria campaña contra 
la fabricación de vinos artificiales, pues de lo 
Contrario llegaremos con buena cosecha (si 
Dios lo permite) al fin de la jornada y de po-
co nos valdrá si los viñedos artificiales cont i -
núan consentidos por los gobiernos, y esto 
seguirá así ínterin el alcohol industrial pué-
dase obtener á barat ís imos precios como hoy. 
La cosecha de cereales en todo este llano 
le presenta bien y se espera una recolección 
más que mediana, pero los granos no se pa-
gan por ID concurrencia que á los nacionales 
«acen los extraujeros, y sin embargo, en los 
grandes centros el pan no se come tan bara-
to, concausas todas para llegar á un fin de-
Bastroso.—£7 corresponsal. 
De Navarra 
Cin t ruén igo 19.—Las viñas van brotando 
Con desigualdad, observándose que las sulfa-
tadas el año anterior presentan mejor as-
pecto. 
En vinos hay poca demanda, fluctuando 
los precios de 7 á 9 rs. el decáli tro. 
Eu aceite también se hacen pocas operacio-
nes, cotizándose la arroba de 14,76 litros, á 
«O rs. 
Se ha dado principio á la campaña contra 
«1 inddui, no dudando de sus buenos resul-
tados. 
El tiempo ha mejorado, después de un frío 
'mpropio de la es tación.—El corresponsal. 
De las Riojas. 
Canillas (Logroño) 18.—Pocas soa las ne-
"Cia« que puedo comunicar respecto á vinos, 
Por la triste razón de como todos saben, no 
Qaber tenido cosecha en todo este partido. 
Lo poco que hay del año pasado apenas 
(!) Examinadas las hojas, no hemos visto 
euas parásitos animales ni vegetales, pero 
MHn f p(lr 80 ^Pecto es de presumir hayan 
« ? ¿ c c ,C!U) P0r algú,1 itlsecto.—^Votó de la 
pudiera sufragar el gasto del consumo ordi-
nario, si desgraciadamente 110 fuera sustitui-
do con el escandaloso fraude artificial que 
arruina y echará á pique la vinicultura si no 
se vigila, se castiga v pone radical remedio á 
tan escandaloso tráfico. 
Los cólicos, las enfermedades crónicas que 
ordinariamente se experimentan, cada vez 
más generales, mermaran los más robustos 
miembros de la sociedad, sembrando la ruiua 
del pobre agricultor. 
La pequeña existencia de vino nuevo se 
vende aquí á 9 rs. la cántara (16,04 litros), y 
el viejo se cotiza eu Cordobíu, Alesauco y 
Azof ra, de 11.50 á 12,50. 
Las cereales se detallan: trigo, de 36 á 38 
reales la fanega de 92 á 94 lloras; cebada, de 
24 á 26. 
Los jornales baratos, de 7 á 8 rs. , á causa 
de carecer de dinero el propietario para cul-
tivar sus haciendas; asi es, que muchas se 
quedarán sin trabajar y sin pagar las contri-
buciones, y 110 pocos dueños acaso no tendrán 
pan ni quien se le preste, pilen nadie quiere 
fincas rústicas porque no produceu ni pura 
abonar los impuestos. 
El que tieiie diuero se apresta á combatir 
el mildiu con el caldo bordelés .— F. L l . 
De Valencia. 
U t i e l (Valencia) 16.—Creo conveniente de-
cirle que van apurándose las existencias de 
vinos tintos, únicos que produce esta zona; 
que con tal motivo los precios se afirman ca-
tre 14 y 15 rs, los 15 litros; que el viñedo an-
da atrasado en la brotación, que las lluvias 
lo tienen bien preparado para la brotación, y 
que la gente se prepara á sulfatar aunque hay 
quieu duda de los efectos porque no han re-
cibido tan dura lección como los riojanos, 
aragoneses y catalanes; pero dudo sean mu-
chos los que atenten con su abstención á sus 
intereses, y seguirán el buen ejemplo que les 
darán los propietarios más inteligentes y pre-
visores.—A. R. 
N O T I C I A S 
El viernes, sábado y lunes úl t imos ha dis-
cutido ampliamente la Asamblea de Contri-
buyentes los temas formulados por la Liga 
de Madrid, 
En los debates han intervenido los señores 
Latorre, Portillo y Ortega, Coello, Blanco, 
Bejarauo, Sorrivas, Sáenz Ortega, Sáuchez, 
Condesde Esteban y Montenegrón, F e r n á u -
dez Iglesias, Foronda, Piernas, Castellano, 
Torres Navarra, Cámara, Bas, Llombart, Ma-
sua, Zapatero y García, Conde, Vallejo, Za-
vala, Sáinz de Rueda, Obregóu, Villameriel, 
Rodríguez Seoane, Conté. Estevas, Gamazo, 
Muro y otros representantes, probando todos 
las grandes reformas que urge hacer en la 
administración y tr ibutación. 
Los clamores contra el odioso y ant ieconó-
raico impuesto de consumos fueron fuertes, 
justos y unánimes . 
Los Sres. Gamazo y Muro, adalides del 
pueblo productor, consiguieron entusiasta 
ovación al proclamar como primordial reme-
dio el que la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
viene aconsejando uno y otro día. 
El Sr. Gamazo manifestó que la posición 
en que se ha colocado ante las Cámaras y el 
país le obligaba á guardar una actitud tem-
plada en la Asamblea, así como de energía 
ante los Poderes públicos; que estaba con-
forme con las mauifeitaciones del Sr. Igle-
sias, según las cuales no ha de inculparse 
exclusivamente á los contribuyentes la causa 
de la crisis por que atraviesa; que e! verda-
dero mal está en la perturbación del sentido 
moral aplicado á la política, y que atacando 
á esta perturbación se remediarán los males 
de la vida social y se obtendrá el triunfo de 
los intereses generales sobre los de bandería , 
para lo cual está muy próximo un gran mo-
mento (alude á las elecciones); dignifique el 
elector al mandatario y, curada la cabeza, es-
tarán salvadas las extremidades. El gran re-
medio consiste eu depurar la representación 
nacional. 
El Sr. Muro se expresó en idéntico sentido, 
con no menos fe y elocuencia que el Sr. Ga-
mazo. 
K- La Asamblea acordó prorrogar el número 
de sesiones, celebrando otras dos, ayer y hoy. 
El Consejo de Agricultura de la provincia 
de Zaragoza ha acordado conseguir 28 tone-
ladas de sulfato de cobre por mediación del 
presidente de la Asociación de Agricultores 
de Ateca, para que sean distribuidas en esta 
comarca y poder preservar los viñedos del 
mildiu y los rots. 
dicarlo, apoyo suficiente en nuestros riag-
oultores. 
Los Sres. Balenchaua y Compañía , á quie-
nes nos referimos, han fundado en Madrid un 
nuevo Centro, disliulo por su orgauizacióu y 
por los medios cou que cueuta de tod«s los 
establecidos hasta el día cou objeto aná logo . 
Cuando «o fundó eu 1." de Enero del año co» 
rriente, pen.sainos dar noticia de él a nues-
tros lectores; pero fieles al propósi to que nos 
nuima de no dar á conocer eu este periódico 
nada que no «ea verdaderaineute practico en 
materiiis de agricultura, aplazamos la reali-
zación de esta idea hasta que, [¡asado a lgún 
tiempo, pudiéramos juzgar por t>us resultados 
á la nueva Sociedad. Hoy, después de cuatro 
meses de existencia, ha demostrado cumpli-
damente que uo fuerou promesas vanas las 
contenidas en el prospecto cou que se dió á 
conocer. Varios y uotables trabajos ya reali-
zados lo comprueban, demost rándose á la vez 
cuáu injustificada es la opinión en que se tie-
ne a los agricultores españoles de rutinarios 
y enemigos de toda mejora. 
Reciban, pues, uuestros sinceros plácemes 
los Sres. Balenchaua v Compañía , y perse-
veren eu su empresa, seguros de obtener 
muy pronto justa reinuueracióu á sus sacri 
fícios. 
De Perellada escriben á un periódico de F i -
gueras, dándole noticia de un hecho vandá-
lico ocurrido hace pocas noches, eu los tér-
minos siguientes: 
«Casi todos los huertos de las iuinediacio-
nes de aquel pueblo han sufrido daños de 
mucha cousideracióu; hau cortado los arbo-
les frutales y los brotes de las cepas, arran-
cando la verdura y segados los trigos y ce-
badas. Los destrozos ocasionados eu una sola 
noche son de tal importancia y alcauzau tal 
extensión de tierra, que sólo se explican, ha 
hiéndese concertado varias personas para lle-
var á cabo tan criminal hazaña . Esto no obs-
tante, y á pesar de las pesquisas practicadas, 
uo ha podido descubrirse el menor indicio de 
quién ó quiéues han sido los autores del 
hecho. 
Se nos asegura que nadie quiere aceptar el 
cargo de juez municipal de aquel pueblo por 
temor de ser victima de mayores venganzas./) 
En este número pueden ver nuestros lecto-
res el anuncio de una nueva Sociedad que en 
el breve período de su existencia ha prestado 
valiosos servicios á la agricultura, y que se-
guramente los prestará mayores aún en lo 
sucesivo, si encuentra, como todo parece i n -
Los cerveceros de Alemania han inventado 
un sistema muy original de abono 
Por 750 pesetas anuales, el abonado puede 
estarse bebiendo día y noche toda cuanta cer-
veza quiera. 
Verdaderamente es un precio económico 
para algunos bebedores que gastan más de 
dos pesetas diarias en esa desagradable y 
perjudicial bebida. 
Acaba de morir en su palacio de Capli (Taú-
rida) el mayor propietario de Rusia meridio-
nal y al mismo tiempo el ganadero más im 
portante del mundo, Gustavo Jovanovitch 
Faily Fain. 
Sus propiedades ocupan una superficie de 
250.000 hectáreas; sus rebaños de ovejas su-
man más de un millóu de cabezas, y tiene 
34.000 perros de ganado. 
Para juzgar si un huevo es fresco, se le po-
ne á la luz delante de los ojos; si es fresco, 
la trasparencia estará en el centro; si uo lo 
ea, estará eu ¡os extremos. 
Pero, para mayor seguridad todavía, se to-
ma una onza de sal y se disuelve eu diez on-
zas de agua; se echa enseguida el huevo en 
esa solución, y si es fresco, se irá á fondo, y 
en el caso contrario, flotará en la superficie 
En Europa no hay n igúo pais en que tanto 
pague la propiedad territorial como en Espa-
ña . Hé aquí la prueba: La contr ibución de 
inmuebles, cultivo y ganader ía , produce en 
las siete naciones principales de Europa las 
cantidades siguientes: 
Producto del impuesto. 

























El domingo se desencadenó sobre Zaragoza 
fuerte tempestad, arrojando granizo, el cual 
ha ocasionado daños en la huerta de dicha 
capital. 
Ku la Escala y algunos otros pueblos de la 
provincia de Gerona, han destruido las nubes 
de piedra los nacientes brotes de la v id . 
Precios corrientes en el mercado de Zara-
goza: 
Trigos.—Catalán, de 18,44 á 19 pesetas 
hectolitro; hembrilla, de 17,32 á 17,88; huer, 
ta, de 16.20 á 16,76; centeno, de 10,62 á 11,18, 
Gnmoí.—Cebada, de 7,54 á 8.8; maíz co-
m ú n , ae 9,70 á 9,97; habas, á 10, 78. 
^ a n / w í . - P r i m e r a . de 30 á 33 pesetas loa 
100 kilos; segunda, de 28 á 30; tercera, de 22 
á 23; ídem remolido, de 16 á 20. 
Í)Í^)(?>Í.—Cabezuela, á 4 . 7 5 hectolitro; Me-
nudillo, de 3.25 á 3,50; salvado, á 2.25; tas» 
tara, á 2,25. 
N»s dice nuestro corresponsal de V u i a r o z , 
que varios comerciantes de vino han compra-
do el terreno inculto de la parte del contra 
muelle de aquella ciudad, conocido por el 
i Clot y Uobalera. coa objeto de edificar gran-
¡ des almacenes para vino, granos y algarro-
bas. Vinaroz, añade, de uu modo inesperado 
va engrandeciéndose, y pronto sera una ciu-
dad importante y más cuando llegue el fi.-rro-
carril de Val de Zafan, San Carlos y puerto 
> de ésta, que puede contarse por un hecho. 
La Diputación de Huesca ha suroinisfrado 
á los viticultores de dicha provincia, 55.000 
kilogramos de sulfato de cobre, con a n a r i -
queza de 98,8 por 100, al precio de 70 cénti-
mos ki lo , y 200 pulverizadores, también en 
bueuas condiciones económicas . 
El sulfato que suministra á los pueblos la 
Compañía del ferrocarril de Cariñena, liena 
98,12 por 100 de pureza, y lo expende á 0,7o 
pesetas kilogramo. 
Kntre los accidentes á que se hallan ex^ 
puestos los trabajadores del campo en la épo-
ca de los grandes calores, uuo de los m á s 
frecuentes es la ¿nio/acidw ó ^0//^ de sol, que 
produce en la persona un enrojecimiento se 
mejaute á la erisinela. 
Bl primer cuidado que se ha de tener es el 
de poner á la sombra al atacado; después te 
le harán tomar bebidas tan frescas como sea 
posible (pero no heladas) y ácidos (agua coa 
vinagre ó con limón), etc. 
El café negro mezclado con agua fresca es 
también una excelente bebida. Por fin. se 
aplicarán sobre la cabeza y se renovarán muy 
á menudo compresas «mpapadas en agua y 
vinagre. La cabeza del paciente deberá estar 
alta, para facilitar el desceuso de la sangre. 
Este conjunto de medios, usados oportuna-
raenti), cousigue casi siempre la curación en 
muy poco tiempo. 
C A M B I O S 
sobre p l a z a s e x t r a n j e r a s 
D Í A 19 
Paris á l a vista 5-00 
Paris 8div 4 95 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 26-42 
Idem 8 div (idem) id 26 40 
Idem á 60 d[v. (idem). id 00 00 
Idem á 90 d[f. (idem) 26 25 
Llamamos la atención á nuestros susorip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacldificador por ex-
celencia que da tan seguros resultados con-
tra el agrio y ácido de los*vinos. 
Rociadores de Viñas, el mejor sistema 
PRENSAS P A R A (/VAS 
MAQUINAS AGRICOLAS E !S I fSTRlALES 
C0tlR¿AS, ALAMBRADOS Y HERRAMIENTAS 
Averly Montaut y García 
Z A R A G O Z A 
M I L D E W 
Antracnosis y Hielos tardíos 
lustruccioues practicas para combatir es» 
tos tres enemigos de la vid. publicabas en 
U*yo de 1886 por la CRONICA. DE VINOS 
Y CEREALES. 
Los pedidos al Sr. Administrador do este 
periódico, Plaza de Oriente, núm. 7. 
Precio de cada ejemplar, 25 céntimos de 
peieta. 
A los Vinicultores 
A nuestros babituaies lectores puede inte-
resarles muebo conocer la mejor fábrica do 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibi-
do, con especialidad de Navarra, creemos 
hacer un bien recomendando desiuteivsada-
mente la fabrica de cubas y tinos ó conos da 
D. Miguel Iriarte é hijos, establecida en Tafa-
lla (Navarra). 
Allí se construyen vasijas desde 20 liectóli-
tros en adelante, de todas dimensiones, así 
para elaborar como para conservar los vinos, 
confeccionadas cou madera de roblo de lo 
más superior que produce el pais, sometiéu-
dola á la purificación h vapor, donde se le 
extraen materias nocivas al vino y lo mismo 
muntan tinos ó conos de pino blanco puri-
ficado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, j a que casi todos los tra-
bajos los efectúan á la moderna, con ma(jni-
nas movidas por vapor, la solidez y gran eco-
nomía eu los precios, hacen que pueda reco-
mendarse esta fábrica como una de las mejo-
res de España sin disputa. 
Imp. de EL L I B E R A L , Almádena , 2 , 
Lo mis esencial de la Agricultura 
es una buena administración 
Betiea colocación mi sujeto de 
buenos hiitecedeiites, práctico en 
AgrienIfuiH y Viticultura, para »ui-
IDluistrar un cortijo ó casa de lubor 
en euatquiec^ [irovincia de España. 
Es natural de Cliiuchón, |)roviucia 
de Madrid. 
Para mas informes, dirigirse al 
S r . Profesor veterinario, Plaza del 
Pozo, Chinclión. 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
tALLfifta DE FUNDICION Y CONSTRUCQOH 
Fundados en 1854. 
19, Calle de Campo Sagrado 
RXSAItGBIt RONDA DE SAN PABLO 
ÜAROKLONA 
Premiado» con 14 medallas de Oro, Pia-
la y l:ro7ice, por sus especialidades. 
Sln^iihiarla é Intialarionei» 
« • M p l e i M Meg-un les últimos 
«••«•••• • •:<>•. p a r a 
Fnb-ieaH de Fideos y ¡tastas para 
Hopa. 
Fiibncas de Chocolates. 
Fábr icas de Harinas. 
Fábr icas j molinos de aceites. 
PrtMisds para vin- s. 
Maquinas de vapor. Motores á 
giis. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas 
V A L L S . —Campó Sagrado 
BARCEUON A 
Teléfono n ú m . 595. 
(1B0KICA V H VINOtí 1 C B B S J J J U 
¡¡Si Azafrán y el Añil!! 
E L A L G O D O N Y E L T A B A C O 
5 0 0 M I L L O N E S L > E i r s O R E S O A K U A - t i 
Su origen; importancia, terrenos y climas propios, cultivo, recolección, 
comercio, adulteraciones y aclimatación en todo el mundo. Practicas de 
un cultivador mancheta y un labndor de Bevgala. Resolución al problema 
social y económico.—De venta en las librerias a UNA Y MKDIA PESE-
TAS y en casa de D . José López Camuñas, calle del Ferrocarril, 3, Manza-
nares (Mancha.) 
CALDO BORDELES CELESTE 
C A L D O B O R D E L E S P E R F E C C I O N A D O 
Fabricado por los Sres. Jullian Hermanos, de Beziers (Francia) 
Tratamiento seguro contra el mildiu, el blak-rot y otras 
enfermedades de la vid. 
Recomendado por los S&IJÍOS profesores Sres. Millardet y Gayón. 
Cualquiera que sea la dosis empleada, el Caldo b o r d e l é s celeste no 
quema las hojas, como suceae con el sulfato de cobre. 
Se disuelve ¡nmedia tameute en agua fria y puede prepararse en el cam-
po, al momento mismo de su aplicación. 
Su tenuidad es tal que no destruye los pulverizadores. 
Reúne , pues, todas las ventajas apetecibles. 
F a c i l i d a d de p r e p a r a c i ó n . — E x i t o seguro ó i n m e d i a t o . 
Encuéntrase en las principales droguerías y almacenes de pruductos 
químicos.—Se mandan prospectos y circulares á quienlos pida. 
TRATAMIENTO d é l o s V Í \ 0 S 
POR LA L U Z 
Su mejoramiento, conse rvac ión y envejecimiento na tu r a l 
SIN ADICIONES Y SIN GASTOS 
p o r el Profesor D . J . M . M A l t T Í N E Z A X Í H A R R O 
Se ha publicado este important ís imo l ibro. 
Precios de la obra: 5 pesetas en Madrid, 5 pesetas 75 cént imos en 
provincias, certificada. 
Pedidos al autor, Dr. Mart ínez Aíl ibarro, Serrano, 4, Madrid, y 
principales l ibrer ías . 
CONSTRUCCIÓN DE APARATOS DE DESTILACION 
G R A N P R E M I O Y D O S M E D A L L A S D E O R O 
Instalación completa áQ destilación de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de destilación continua, produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de rectificación. Nuevos alambiques de doble junta h i -
dráulica, los mejores y más sencillos construidos hasta hoy, y los 
más baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. Depósitos para agua, alcohol, acei-
< .jjfragg: te J to^0 '0 (lue se refieie á calderería de cobre v hierro 
LEONCIO CARRÉ. ^ ^ U ^ g 0 ' N Ü M - 3 
Catálogos gratis á quien los pida.—Se reforman alambiques autiguos y se ponen al nuevo sistema.—Se cam-
bia ó compra cobre y metales viejos. 
S A L A B E R T Y C O M P A Ñ I A 
CONSTRUCTORES. = B A R C E L O N A 
I^rimeros premios en los concursos de Baclalona (LWcelona), Epüa (Zaragoza), 
Reas (Tarragona) j ÚDiCO primer premio en el de Tíldela (Navarra.) 
Pulverizadores cootra el mildiu 
Salabert (de aire compri-
mido) 50 Pías. 
El RHyO (con palanca, ca-
bida 15 litros). . 35 > 
Estos pulverizadores son 
los mejores que se conocen. 
V e n t a s a l p o r m a y o r . 
Pasaje de la Merced, núm. 1 0 . Barcelona, 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
MAQUINAS A G R Í C O L A S Y VINÍCOLAS 
Arados.—Aventadoras. 




— Desgrauadorns de 
ma íz .—Prensas para 
paja.—Trilladoras. ¿¿ 
Bombas para todos los 
usos. — Prensas para 
vino y aceite.—Alam-
biques. — Filtros. — 
Calderas para estufar. 
— Toda chise de ar-
tículos para la elabo-
ración y comercio de 
vinos.— Bafculas.— 
TIJERAS para podar é 
injertar. 
tíran rebaja de precio en el Pulverizador NÓel modificado á tres JAIIVerizaciones distintas. El mehr de 
cuantos aparatos se conocen para combatir el mildiu y el único premiado con «Objeto de A rte» ofrecido 
por el Sr. Ministro de Agricultura de Francia en la Exposición Universal de Paris de 1889. 
H a vencido é. '<6 competidores. Catá logos gratis y frr.nco. 
Pulverizador E L RELAMPAGO. . . . Pesetas. 45 
> EXCELSIOR > 45 
> ECONOMICO > 35 
Alberto Ahles, 15, Paseo de l a Aduana, Barcelona, A n t i g u a S u c u r s a l Noel de P a r í s . 
Cróráca de Vinos y Cereales 
AÑO X I I I 
La CKÓNICA DE VINOS Y CEREALES cuenta con más de cuatrocient 
corresponsales, y es entre los de su clase, el periódico de mayor circula • • 
en l í s p a ñ a , por cuyo motivo los fabricantes y vendedores de maciui 
abonos, insecticidas, etcétera, pueden prometerse uu éxito BBtisfacto^ioaíf, 
la publicidad en la CRÓNICA. Q* 
Suscripción. En lasoficiuas del periódico, doude puede hacerse el uao 
personalmente, ó en otro caso, enviando libranza ó letra de fácil cobro i 
Sr. Administrador. No se admiten sellos de correos ni de ninguna cías 
PRECIOS! G pesetas semestre en toda España , y 10 en el extranjero y 
ü l t r a m n r . ' 
Oficinas: Plaza de Oriente, 7iúm. 7, segundo. 





Pisadoras de uva 
HABILLE 
Han obtenido los primeros premios en todasjlas Exposicioues dond» 
se han presentado. 
Uu nuevo di íscubrimieuto al aumento de presióu y prontitud en U 
operación hace que queden sin efecto las imitacioues que varios fabri-
cantes han hecho de nuestro sistema anterior. 
Descontiad por lo tanto. Unicamente en este almacén se vende U 
verdadera PRENSA M A S I L L E . Pídanse ca tá logos . 
J U L i U ^ G. N E V I L L E 
L I V E R P O O L 
II, Plaza Palacio, Barcelona 
6 , Puerta del Sol, Madrid 
J U L I U S G . N E V I L L E 
Bombas de todas clases 
BOMBA 
D E 
T R A S I E G O 
DR. J , I f . MARTINEZ A M A R R O 
G A B I N E T E C I E N T Í F I C O 
S E R R A N O , A , ?<1 A D R ! D 
P A R A 
vino y aceite 
MOnLLO KÜEYO PARA 1890 
Cilindro de bronce renovable 
Precio con accesorios 
Núm. 
Rendimiento. 
Litros por hora. 
Precio 
1 4.000 22r) 
2 6.000 215 
3 8.000 350 
Van incluidos: 
2 metros tubo espiral. 
4 metros tubo descarga raccards de 
bronce, vertedera y colador. 
Franco Estación BARCELONA 
Fábricas.- Máquinas -Asuntos 
industriales. 
Dirección facultativa 
de boüegas . 
Aparato para la 
Explotación d«A orujo de uva 
extrayendo el táttari) 7 el 
a púa F i l ian te . 
H Ü M B K E F 0 K M A L ~ 
de toda c o n t í a n z i i , que conoce 1̂  
plaza hace 10 años desea represen, 
tación de vino para la venta en Lyou 
de propietarios ó casas. Nada da 
agencias. Dirección, JANNAIS pos-
te restante, L i O N (Francia.) . : <\ 
A los vmicoitores 
Desacidiñcador /.ebcuf v.wn quitar 
el ágrio y ácido de los vinos. Bote 
de medio ki lo, para ocho ó diez 
hectólitros, 5 pesetas.—C7aríMeante 
para vinos enérgico é inofensivo. 
Bote de medio k i lo , para 25 ó 30 
hectolitro*, 7,50 pesetas.—CtoíWíf-
vador enántico para preservar loi 
vinos de todas las enfermedades. 
Bote ile medio k i lo , 7,50 pesetas. 
a rados legi t imes V K R N F T T H 
especiales para V I Ñ A S y demás 
cultivos que economi/an mitad de 
jornales. 
Dirigirse al administrador de La 
Revista Vinícola y de Agricultura 
Dan/as, 5 y 7 Zaragoza. 
P U L V E R I Z A D O R E S -




del Jurado, coi» ' 
puesto de 27 miem-
bros 
G A I L L O T 
Caballero de Mérito Agrícola 
Constructor especial de MAQU49 
ÑAS VINICOLAS en 
B E A U N E (Cotp d'oi') Francia 
B A L E N C H A N A Y C.A 
I N G E N I E R O S 
C A L L K D E L BARQ01L10, NUM. \ 1 DUPLíCADO, MADRID 
T E L É F O I S O I N L J M - 4 0 1 8 
Esta sociedad se encarga del levantamieuto de planos, f o r m a c i ó n dfl 
proyectos y d i recc ión facultativa de toda clase de obras, especialmeute dft 
las relacionadas con la agricultura y sus industr ias . 
Cuenta a d e m á s con laboratorio para efectuar a u á l i s i s de vinos, tierras, 
abonos, etc., y ensayos industriales, e n c a r g á n d o s e t a m b i é n , en COndlpJW 
nes veutajosas para los agricultores, del reconocimiento y extiuciou de laa 
plagas del campo. / r n» 
Las personas que deseen adquirir tarifas detalladas y noticias reieren» 
tes á estos trabajos, pueden dirigirse a las oficinas de dicha sociedad. 
A LOS V I N I C U L T O R E S 
DESACIDIFICADOR POR EXCELENCIA 
Kste producto es eficaz, sin g é n e r o alguno de duda y especialmenM 
contra el agrio v á c i d o de los vinos. Su uso es conocido desde hace infl-
nitos a ñ o s L l resultado es perfecto v completamente inofensivo para IR 
sa lud , como loprueban los a n á l i s i s practicados por diferentes q u í m i c o s . 
El precio es 10 pesetas 45 kilos, conec ta cantidad hay subcitíuia 
para desacidificar 400 arrobas de vino ó sean p r ó x i m a m e n t e p*0 míos . 
Pedir prospectos enviando un sello para su r e m i s i ó n a D Antonio aet 
Cerro Calle Mayor, núm 45, Madrid. 
